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ABSTRAK 
PROSEDUR PEMBETULAN KEKELIRUAN PENULISAN DALAM 
KETETAPAN PAJAK DI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA SURAKARTA 
 
SITI NUR KHASANAH 
F3514071 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang digunakan oleh 
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta dalam 
melaksanakan pembetulan kesalahan penulisan surat pemberitahuan pajak tahunan, 
dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada pembetulan kesalahan penulisan 
yang ada dalam Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
 Teknik pembahasan pada penelitian ini menggunakan pembahasan deskriptif, 
yaitu dengan menguraikan SOP  mengenai pembetulan kesalahan penulisan pada 
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. 
 Prosedur pembetulan penulisan kekeliruan penulisan sudah sesuai dengan 
peraturan daerah tetapi masih ada beberapa kesalahan di dalamnya antara lain: 
penulisan nama, alamat, luas tanah bangunan. Hal itu diakibatkan karena kurangnya 
informasi yang diberikan oleh wajib pajak pada pihak Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta sehingga banyak terjadi 
kesalahan mengenai penulisan nama, alamat, dan luas tanah bangunan. Seharusnya 
wajib pajak harus memberikan informasi yang sesuai di lapangan. Jadi, 
permasalahan penulisan nama,alamat, luastanah bangunan dapat berkurang. 














PROCEDURERECTIFICATION OF ERROR WRITING IN THE BOOK 
OF TAXBADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA SURAKARTA 
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The purpose of this research is to find a procedure employed by Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta in carrying out the 
rectification of a mistake the writing of letters notice an annual tax, and to know the 
impediments that happened to the rectification of error of writing that there are in 
of  a Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta. 
Engineering discussing the this research using descriptive discussion, namely by 
SOP rectification outlines of error accesing on a Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta. 
Procedures writing rectification mistake was in accordance with the ragion but there 
is still some error in which include: writing in the name of, address, the land 
building. It caused because of the lack of information provided by taxpayers Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Surakarta so many error 
occurred about writing in the name of, address, and broad soil building. Should 
taxpayers should give appropriate information on the ground. So, writing in the 
name of problems, adderss, the land building can be reduced. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 
dengan sendirinya tanpa usaha…. 
 
Man Shabara Zhafira  
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